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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA BELAS muka suraryang bercetak sebelum anda memulakan peperikiaan.
Jawab SEMUA soalan dari Bahagian A dan DUA soalan dari B. Jawapan hendaklahdibuat pada ruang yang disediatan Ol atas buku soalan ini.
Jangan diceraikan mana-mana bahagian daripada kertas soalan ini. Jika terdapat
mana-mana muka surat yang hilang, markah akan dipotong.
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Bahagian A (50 markah)
Jawab semua soalan bahagian A
l. Apakah maksud
a. Kadar pertukaran asing (3 markah)
b. Permintaan pertukaran asing (3 markah)
Penawaran perfukaran asing (3 markah)
Manakah daripada definasi-definasi di atas menuniukkan (3 markah)
a. kesetaraan kuasa beli
b. kadartukaranberkesan
c. kadar tukaran benar
Perhatikan definasi berikut:
A. membandingkan kedudukan matawang. sesebuah negara dengan negaralain bagi tahun tertentu dengan ,nrngu*bit kira volum'perdagangan antara
negara tersebut dengan rakan dagangannyaB' mengukur harga reratif baianlan antara negara-negara dengan
menggunakan matawang yang sama serta mengambil kira kedudukaninflasi antara negara-negara tersebut
c. kuasa beli satu unit matawang sebuah negara untuk membeli sejumlahbarangan samada di pasaran tempatan atau luar negeri.
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Bezakan:
Imbangan dagangan (3 markah)
b. Imbangan pembayaran (3 markah)
A Perhatikan Jadual Imbangan Pembayaran berikut dan penuhkan tempat kosong.
Imbangan
(6 markah)
1999
23,549
45,423
18J48
26,549
-9,000Imbangan
Imbangan B arangan dan Perkhidmatan
C. Bayaran pindahan bersih
D. Pulangan pelaburan bersih
Imbangan
A. Eksport barangan
Import barangan
B. Eksport perkhidmatan
Import perkhidmatan
E. Modal jangka panjang rasmi
F. Modal jangka panjang swasta
Imbangan Modal Jangka Panjang
Imbangan
G. Modal jangka pendek swasta
H. Urus niaga tak direkod, kesilapan dan
Ketinggalan
Imbangan
-8,000
-800
28,800
36,000
-25,000
10,000
Perubahan rezab resmi negara
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5' a' Apakah yang dimaksudkan defisit imbangan perdagangan
IJKE 418]
(3 markah)
b. Apakah yang dimaksudkan lebihan imbangan pembayaran (3 markah)
c. I.9ngul perdagangan Malaysia pulih dari kemelesetan ekonomi 1997hasil daripada pertambahan dalam pendapatan eksport n"gu;yung
disebabkan nilai ringgit yang rendai. Bagaiman"r.i"rr ril"iri"ggityang rendah tersebut boleh mempenguruhi imbangan Ougangiri(iaitu import dan eksport t egaraf "-- ---o-'b* (6 markah)
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6' Terangkan hubungan perdagangan antarabangsa dan kewangan antarabangsa
[6 markah]
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7. a. Bezakan modal jangka pendek dan modal jangka panjang
UKE 4181
[3 markah]
b. Jelaskan faktor-faktor yang
ke/dari sesebuah negara
menyebabkan aliran keluar masuk wang
15 markahl
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(50 markah)
8. a. Perhatikan keseimbangan pasaran baranganberikut: (15 markah)
1. C+I +G+(X 
-M)=Y =C +^t+Z
2. I+G+X-M=,S+Z
. I+G+X=S+T+M
Andaian l,kerajaanmelaksanakan belanjawan seimbang (G = T), maka4. I+X=S+M
Andaian 2, pelaburan dalam negara sama dengan tabungan (S = I), maka5. G+X=T+M
Dari hubungan-hubungan di atas, huraikan andaian I (persamaan 4)
dan andaian 2 (persamaan 5)
b. Huraikan hubungan antaraperdagangan ruar dan pendapatan
negara (10 markah)
9. a. Dalam konteks imbangan pembayaran, untuk tujuan apakah
ujudnya permintaan dan penawaran mata wang asing? (i2 markah)
b. Dengan menggunakan contoh-contoh tertentu, tunjukkan
bagaimanakah permintaan mata wang asing sama dengan penawaran
mata wang tempatan. (13 markah)
10. Dengan bantuan gambarajah,
a. terangkan bagaimanakah kadar pertukaran asing ditentukan
di bawah kadar tukaran boleh ubah dan kadar tukaran tetap. (15 markah)
b. bagaimanakah perubahan permintaan dan penawaran
mempengaruhi kadar perhrkaran boleh ubah.
ftranduan: tunjukkan kesan perubahan permintaan dan
penawaran secara berasingan) (10 markah)
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